















ド再考 ─ デーンロウ（Danelaw） 地帯を 
めぐって（4）











































































 （4）　Julian D. Richards & others, “Excavation at the Viking Barrow Cemetery at Heath Wood, Ingleby, Der-




（なお，右横に +Inglebyとあるのは現在ある同名の教区）Julian D. Richards FSA & others, “Excabations 












時）スタッフの助力をえて学術雑誌 “Derbyshire Archaeological Journal”などを検索したと
ころによると，この共同墓地遺跡の発掘調査は 1941年以来今日まで少なくとも 7回にわ
たり行われていることが判明した（6）のである。
 （5）　筆者は当地からの帰路にダービー市博物館（The Derby City Museum）に立ち寄る機会を持った。
その際に学芸員から得た情報によると，1855年の春，トマス・ベイトマンなる人物が当該遺跡の 5
基を発掘調査し，その各々が火葬用の薪で覆われていたこと，そして上に人骨の灰が残っていたと
いうことが “Ten Year’s Digging” （Bateman, 1861）に記録として残されているという。（ただし筆者未見）
 （6）　Fraser, W. ‘Location of the alleged Anglian cemetery at Foremark’, Derbyshire Archaeological Journal, 62, 










Archaeological Journal, 69, 1949, pp.78-81. ; Posnansky, M. ‘The pagan Danish barrow cemetery at Heath 
Wood, Ingleby :  a preliminary excavation report’, Derbyshire Archaeological Journal, （vol. 75, 1955）, pp. 140-
4. ;  Posnansky, M. ‘The pagan barrow cemetery at Heath Wood, Ingleby, 1955 excavations’ Derbyshire 






同墓地（mixed inhumation/cremation cemetery）がみられ，発掘された 201基のうち火葬は 82基にと
どまり，そこではむしろ土葬が通例であったという事実もある。Cf., D.M. Wilson, The Anglo-Saxons 
（Praeger, 1962）,　pp. 38-39.この背景にはローマン・ブリテン時代における居住地が，そのあとイン
グランドに到来した初期サクソン人に影響ないし継承されことがあるのかも知れない。
 （9）　Cf., Audery Meaney, A Gazetteer of Early Anglo-Saxson Burial Sites （George Allen & Unwin, 1964）, 
pp. 15-21.
Fig. 5　イングルビー遺跡の 4つに分かれた平面図








体のうちの 20基，およそ 3分の 1に相当するものに関しては，これまで三度にわたる発
掘調査が行われてきていたのである。
そこで以下では，考古学者たちによる詳細な報告に基づき，筆者が特に関心を持つ事柄



















（10）　Julian D. Richards, FSA with contributions by P. Beswick, FSA J. Bond, M. Jecock, J. Mckeinley, S. Rowland 
and F. Worley “Excavation at the Viking Barrow Cemetery at Heath Wood, Ingleby, Derbyshire （in : e Anti-
quaries Journal, 84, 2004）, pp. 23-116.


















ると，例えばMound 11では火葬に附された人骨が 95%の確率で 680A.D.-880A.D.のもの
（12）　Julian D. Richards & others, op cit., pp. 38-43.
（13）　Julian D. Richards & others, op cit., pp. 54-55., & Fig. 20. あるいは，D.M. Hadley, e Vikings in Eng-









ング時代の手工業－皮革・櫛・金属鍛冶工職人－などの日常生活がうかがえる。Cf., David M. Wil-
son （ed.）, e Northern World-The History and Heritage of Northern Europe AD 400-1100 （Thames & Hud-
son, 1980）, pp. 178-182. ; ヨークを経由する交易ルートに関しては例えば，Malcolm Falkus & John 
Gillingham （ed.）, Historical Atlas of Britain （Grisewood and Dempsey, 1981）, 中村・森岡・石井　編『イ
ギリス歴史地図』（東京書籍，昭和 58年），p. 52.を参照。因みに，ヴァイキング期のヨークを経由
する奴隷交易については，Alfred P. Smyth, Scandinavian Kings in British Isles -850-880 （Oxford U.P., 
































（16）　S. Keynes, “The Vikings in England, c 790-1016”, in e Oxford Illustreted History of the Vikings （ed. by 
Peter H. Sawyer, Oxford 1997）, pp. 48-64.































（20）　Cf., E.T. Leeds, e Archaeology of the Anglo-Saxon Settlements （1970）, p. 19, Anglo-Saxon Burial Places 
A.D. 450-650 ; または，拙論「移動・定住期におけるアングロ・サクソン人の初期的動向─ 1つの




setreは，“go to the summer pasture in the mountains with the cattle, or work there as a daily maid”である。
なお，ブリテン島におけるスカンジナヴィア系地名の分布の様相については，“The Norse and Danish 
Invations 793-876” in : Martin Gilbert, British History Atlas （Weidenfeld & Nicolson, 1968）, p. 11. および 
”Map of Scotland showing the distribution of Scandinavian place ─ names （stippled）, Viking graves （dots） 
and cemeteries （ringed dots）” in : Anna Ritchie, Viking Scotland （B.T. Batsford, 1993）, p. 31.
（22）　The treaty between Alfred and Guthrum （886-890）, ［Prologue］. This is the peace which King Alfred and 







Fig. 6では，右上に “Ending in-BY”と “Grimston HYBRID” の説明が見られるが，一般に
前者はデーン人系地名，後者は先住アングル人系地名と融合した場合の地名を示している。
例えば，Grimsby は Grim’s homestead, そしてurmby の場合は either ‘homestead near a 
thom-bush’ or Thyme’s village, Derby=‘village near deer’というような形をとってであった。た
だし，例えば前節で考察対象とした Inglebyの場合にはむしろハイブリッド・ネームであ
and confirmed with oaths, for themselves and for their subjects, both for the living and those yet unborn, who 
care to have God’s grace or ours. 1. First concerning our boundaries : up the Thames, and then the Lea, and 
along the Lea to its sourse, then in a straight line to Bedford, then up the Ouse to the Watling Street.…［Die 
Gesetze der Angelsachen, hersg. V.F. Libermann, 3 Bde., Halle, 1903-16, Bd. 1, SS.126-9］; Dorothy Whitelock 
（ed.）, English Historical Documents, Vol. 1, c. 500-1042 （Eyre Methuen, 1979）, p. 416.
Fig. 6　“Scandinavian place-names of eastern England”
　　　 David Hill, An Atlas of Anglo-Saxon England （B. Blackwell, 1981） p. 45.
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（23）　‘Farm of Angles’, v. Engle, bÿ, probably denoting an isolated survival of English inhabitants amongst a pre-
vailing Scandinavian population. ; Cf. A.H. Smith （General ed.,） e Place-Names of Derbyshire part III （Eng-
lish place-name society, vol. xxix, for 1951-52） p. 639. 因みにイングランドでは，この他にも Inglebyの
類例がいくつかある。例えば，Ingleby Arncliﬀe （N. Yorkshire）, Englebi 1086 （DB）, Aﬃx is from a neaby 
place （Erneclive 1086）, ‘eagles’ cliﬀ’, OE earn + clif.  Ingleby （N. Yorkshire） Englebi 1086 （DB）. Aﬃx is from 
a neaby place （Grenehou 12th cent.）, ‘green mound’, OE gréne + OScannd. haugr., Cf., AD. Mills, A Dictionary 
of English Place-Names （Oxford, U.P. 1991）, p.187.   
Fig. 7　place name of Derbyshire
Kennes Cameron, The Place-Names of Derbyshire ［English Place Name Society, Vol. xxix For 1951-52］
（Cambridge U.P. 1959）, extra maps.


















次に “Grimston HYBRIT” タイプの地名は，例えば Thulston, Toton, Elvaston, Foston, 













ingas, -inga-地名分布の意味に関するノート」（「東北学院大学論集・経済学第 66号」昭和 49年 12月）
pp. 25-46.を参照。
（25）　P.H. Reaney, e Origin of English Place-Names （Routledge & Kegan Pall, 1964）, p. 171. ; K. Cameron, “The 
Scandinavian settlement of eastern England : the place-names evidence, Ortnamensallskapets i Uppsala 
Årsskri （1978）, p. 17. ; K. Cameron, “Scandinavian settlement in the territory of the Five Boroughs : the 






























Conquest-Studies in primary sources presented to Dorothy Whitelock （Cambridge, U.P., 1971）, pp. 160-162.
（26）　P.H. Sawyer, “The Density of Danish Settlement in England” （Univ. of Birmingham Historical Journal, 1957-



























（27）　Cf., History, vol. XLIII, no. 164 （1963）, Review & Short notes, pp. 351-352.
（28）　H.R. Royn, Anglo-Saxon England and the Norman Conquest （Longman, 1970）, p.49ﬀ., Scandinavian Inver-
sions and Settlement., ditto, e Vikings in Britain （B.T. Batsford, 1977）, p. 30.
（29）　かつてビショップ（T.A.M. Bishop）の研究で示されたように，多数のソークマンが征服後にヨー
クシャーを離れたこと，或いはウイリアム王による征服および自由身分の先住者による反乱とその
鎮圧および土地没収や強制移住があったことである。Cf. T.A.M. Bishop, “The Norman Settlement of 
Yorkshire” in E.M. Carus Wilson （ed.）, Essays in Economic History, Vol. 2 （Edward Arnord, 1962）, pp. 8-11.
（30）　Cf., H.C. Darby, Historical Geography of England before A.D. 1800 （Cambridge, U.P., 1936）, p. 95. Fig. 14, 










到来した。そして 959年にはエドガー王（Edger, 959-975 在位）が即位した。因みにその
頃は，オズワルド（Oswald, archbishop of York, 971-92），ダンスタン（Dunstan, sometime 
bishop of Worcester and London and archbishop of Canterbury, 959-88），エゼルウォルド（Æ 
thelwold, abbot of Abingdon, c.954-63 and bishop of Winchester, 963-84）らによる「修道院改革」
が行われた時代であった。そのエドガー王による第 4法典（962-963）は，“Wihtbordesstan”
で発布されたのであるが，第 12条（2・1）において，
12. Þonne wille ic þæt stande mid Denum swa gode laga swa hy betste  geceosen ; 7 ic heom a 













（31）　And it is my will that secular rights be in force among the Danes according to as good laws as they can best 
decide on., Edger’s code issued at “Wihtbordesstan” （IV Edger, 962-963）, 2.1, in Dorothy Whitelock （ed.）, 
English Historical Documents, Vol. 1 （Eyre Methuen, 1979）, pp. 434-435.





1.　Ðæt is : þæt his grið stande swa forð swa hit firmest stod on his yldrena dagum,
　  Þæt þæt sy botleas þæt he mid his agenre hand sylð. 
　  §1.  7 þæt grið, þæt se ealdormann 7 kinges gerefa on Fif burga geþincða sylle, bete man 
þæt mid XII hund’.
　  §2.  And þæt grið þæt man sylleþ on I burhgaþinðe, bete man þæt mid VI hundŕ ; and þæ 
［t］ man sylle on wæpentáke, bete man thaet mid hundŕ, gif hit man brecð ; and þæ ［t］ 
man sylle on ealahuse, bete man þæt æt deadum













部のチェスター（Chester, 907）とランコーン（Runcorn, 915） に至るエセルレッドの要塞
（33）　古英語の法文は，大沢一雄『アングロ・サクソン（＝古英）法典－法文の言語（古英語，一部ラ
テン語）の邦訳と注解－』（朝日出版社，2010）, p. 341および p. 365による。  
以下本稿における古英語の法文も大沢一雄著の同書による。また，Cf. King Ethelred’s code issued at 
Wantage （III Ethelred, 978-1008, probably 997）, Dorothy Whitelock （ed.）, English Historical Documents, 
Vol. 1 （Eyre Methuen, 1979）, pp. 439-442.   
wapentake （ON vápnatake, OE wæpentac）: A local division for the Administration of justice in the Danelaw 
of eastern England. この wapentakeはイングランドの百戸村 hundred即ち 100家族を支えるに足る 100
ハイドにもとづく土地区分にあたるものであり，元来は tog vaaben （=taking weapon）なのである。
スカンジナヴィア地方では，その長の着任に際し自由民がその集会 thing で信任の意思を表す証と
して，またそこでなされた判決や合意を確認する際に剣（weapon）をとり打ち振ったことに由来す
る。F. M. Stenton, Anglo-Saxon England, 2nd ed. （Oxford, 1965）, pp. 497-498. ; H.R. Loyn, e Vikings in 
Britain （B.T. Batsford, 1977）, pp. 125-127. ; Johannes Brondsted, Vikingerne （1960）, English （ed.） by Kalle 




「デーンロウ」（Old English, Dena lagu, Danelaw） 地帯が最初から存在しなかったということ








加えて，次のクヌート（Canute, Cnut, Knut, Cnud, 1016-1035）（34）王の時代に至っても「デー
ンロウ地帯」の存在をうかがわせる内容が特にその第二法典（世俗法）における諸条項で
頻繁に現れたことを無視できない。即ち，その前文では，
　Ðis ðonne seo woruldcunde geraednysse ðe ic wille, mid minan witenan ræde,
Þæt man healde ofer eall England.
　 ［本法は，余が余の賢人たちの助言によって（制定した）イギリス全土において遵守さ
れることを望んでいる世俗法である。］とあり，さらに第 15条から第 83条にかけても，
　15.　 7 on Dena lage he ah fihwite 7 fyrdwita, griðbryce 7 hamsocne, butan he hwæne furðor 
gemæðrian wylle.（35）
（34）　Born : c.995 Parents : King Swain and Gunhilda of Poland. Ascended the Throne : 30 November 1016. 
Coronation : Possively St Paul’s Cathedral, London, c.1017. Authority : King of England, Denmark （from 
1019） and Norway （from 1028）. Died : Shaftesbury, 12 November 1035. Cf. Collins gem, Kings & Queens 
（Harper Collins Publishers, 2004）  
因みに，クヌートは彼の父スヴェンとともにイングランドに遠征した時が最初であって，この時は
エゼルレッド無思慮王（Ethelred II, ‘the Unready’ coronation 978-1016）との戦闘・打破に貢献した。（1013
年）。そしてエゼルレッドの死後彼がイングランド王となった。そしてこれに異を唱えるエドマン
ド剛勇王（Edmund II, ‘Ironside’）の抵抗を退けた。当初クヌートは土着のイングランド人を寛大に
扱うが，エゼルレッドの寡婦ノルマンディのエマ（Emma of Normandy, widow of Ethelred II）との結
婚（1017）の後，イングランド人の行政登用をいとわないところを示した。1018年にはデンマーク
の王位を継承し，さらに 1026年にはノルウェイ王オーラフ II世（St. Olaf the Stout, c.995-1030, 聖オー
ラフ）に勝利したことにより「北海帝国」が形成された。クヌート王はキリスト教の庇護者として
知られ，イングランドに複数の修道院を創設し，自らローマに巡礼をした。政治的にみると，この
ようなクヌートの王位継承後のカギを握ったのがウルフスタン（Archbishop of York from 1002）に他
ならない。彼はエゼルレッド無思慮王とクヌードのために「法典」を起草しただけでなく「教会改革」
に貢献した人物に他ならない。Cf. D. Whitelock, “Archbishop Wulfstan, Homilist and Statesman”, in 
Transaction of the Royal Historical Society （1942）; H. R. Loyn （General ed.）, e Middle Ages （Thames & 
Hudson, 1989）, p. 350.





　15a.　7 gif hwa ðonne friðleasan man healed oððe feormie, bete swa hit lagu wæs.
　 ［また，何人かが法外者の生活を支え，隠れ場を提供したときは，法律で定められてい
るように損害を賠償しなければならない。］





§3. 7 se ðe on Dena lage rihte lage wyrde, gylde he lahslite.
　 ［また，デーン法施行地域において正しい法律に違反した者は，デーン法違反による罰
金を支払わねばならない。］
45.　 §3.  Gyf  laford his ðeowan freolsdæge nyde to weorce, ðolie ðæs ðeowan 7 beo he 
syððan folcfrig ; 7 gylde lahslit se laford mid Denum, wite mid Englum, bi ðam þe 











ing and that for neglecting military service, griðbryce （breach of the peace） and hamsocn unless he wishes to 
honour anyone further.となる。Cf. Dorothy Whitelock （ed.）, op. cit., p. 456.
（36）　15. 1a. And in the Danelaw he is to forfeit lahslit, unless he clear himself-that he knew no better.,  lahslit 
“breach of the law” is the term given in the Danelaw to a fine varing with the rank of the oﬀender, 10 half-
marks for the king’s thegn, 6 half-marks for other landowners, 12 ores for ceorl., Cf., Dorothy Whitelock, ibid., 
& p. 446.
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48.　Gyf  hwa forwyrne godcunde gerihte［何人かが教会諸税の納入を拒否した場合］
　　　 Gyf  hwa godcundra rihta mid wige forwyrne, gylde lahslit mid Denum 7 fulwite mid 





49.　 Gif  hwa hadbryce gewyrce, gebete þæt be ðæs hades mæðe, swa be were swa be wite swa 





　　　 Gyf  hwa hamsocne gewyrce, gebete ðæt mid V pundum ðam kynincge on Engla lage, ［7 





　　　 Gyf  hwa buruhbote oððe brygcebote oððe fyrdfare forsitte, gebete mid hundtwentigum 
scill’ ðam kyncge on Engle lage, 7 on Dena lage swa hit ær stod, oððe geladige hine, （7） 






　　　 §3. And kyncges ðegnes heregeata inne Denum ðe his socne hæbbe ------IIII pund.




Whitelock, （ed.）, op. cit., pp. 457-467.
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　　 　［また，デーン人の間で司法権をもつ王の重臣の相続上納物は，4ポンドとする。］
83.　Se ðe ðas lage wyrde ðe se kyningc hæfð nu ða eallum mannum forgyfen, seo he
　　　Denisc sy he he Engli［s］c, beo he his weres scyldig wið ðone kyningc.
　 ［王が現在すべての人々に与えている本法の規定に違反した者は，デーン人・イギリス
人を問わず人命金を王に没収されるものとする。］となっている。
　以上，アルフレッド王の時代に始まる「年代記」（= Anglo-Saxon Chronicle）や諸法典な
どでも確認できるように，アングロ・サクソン期の歴史においては，いわゆる「デーンロ
ウ」地帯なるものは確かに存在していたと考えられる。従ってこれを踏まえて言えば，本
稿冒頭の脚注に示したように，それが 19世紀の国民国家史観により開花した幻想ないし
後年の歴史家が作り出したものであるということは当たらないのではなかろうか。もちろ
ん，後期アングロ・サクソンイングランド社会にあって，ほぼ 800年から 1,100年頃に及
ぶ当該地帯における領主制や農民の地位と所領構造，村落形成と教区制度の関係の如何な
どは解明されていない。それらは筆者にとっても残された重い課題ではある。
（2014. 11. 30）
